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「人とのかかわりJを大切にした授業づくり
ーケアリングの視点からー










































































































































































































































K Jt-先牛 1あのね， ，最初のところの書き方
がわからなかったんだけど， f¥児から教
えてもらって書けたんだよ 1
T おお 1すごい 1一緒に喜けたんだね !































































































斎藤勉 ~ lし、じめ問題」から授業 ・ 学校改革を考え
るj]，明治図書， 1997 
